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C ada vez resulta más difícil igno-rar la palabra pesquisa y su rele-vante utilidad en los momentos 
actuales que está viviendo el mundo, 
bajo el azote de la pandemia de la CO-
VID-19. 
Según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española, pesquisa es la infor-
mación o indagación que se hace de 
algo para averiguar la realidad de 
ello o sus circunstancias y pesqui-
sar, hacer pesquisa de algo. 1
La pesquisa diaria en las comunida-
des constituye una de las principales 
acciones que desarrolla Cuba frente a 
la COVID-19. Buscar a fondo quién pue-
da estar contagiado o en riesgo es fun-
damental para la prevención y control 
de esta enfermedad. Constituye una 
labor sistemática que hoy se efectúa 
con mayor intensidad en busca de sin-
tomas respiratorios en la población y 
en la que hay que exaltar el papel de es-
tudiantes y profesores de las ciencias 
médicas en un trabajo de prevención 
y promoción de salud, formando par-
te de las acciones para la contención 
temprana de cualquier posible caso de 
COVID-19. 
Una vez identificados estos grupos 
en la población, los estudiantes y profe-
sores notifican al médico de la familia, 
quien es el responsable de su evalua-
ción y seguimiento, teniendo en cuenta 
los elementos clínicos y epidemiológi-
cos y de esta manera, no esperar que 
las personas vengan al sistema de sa-
lud, sino buscar intencionadamente y 
detectar oportunamente los casos, lo 
cual es fundamental.
La incorporación de estudiantes y 
profesores a esta tarea ocurre luego de 
una capacitación sobre el procedimien-
to, la enfermedad y cómo prevenirla; 
teniendo garantizados para su realiza-
ción, los medios de protección y me-
didas higiénicas necesarias, lo que les 
ofrece una mayor seguridad, ante las 
condiciones que caracterizan esta pan-
demia y los riesgos a los que se expo-
nen, entre ellos y con gran significación 
el elevado porciento de casos diagnos-
ticados que son asintomáticos y trans-
miten la enfermedad, a pesar que los 
estudiantes no establecen un contacto 
cercano con las personas, ni hacen un 
diagnóstico de la enfermedad, solo de-
ben averiguar si presentan algún sínto-
ma gripal e informar al médico del área 
para que haga la evaluación clínica y 
epidemiológica del caso.
Desde un inicio los estudiantes han 
mostrado su espíritu de abnegación 
y sacrificio, sensibilidad y un elevado 
sentido de la responsabilidad, afrontan-
do los reveses que la situación actual 
presupone para todos en las diferentes 
facultades y universidades del país, te-
niendo que asumir las adecuaciones de 
los planes de estudio y abandonar las 
aulas y demás escenarios docentes 
habituales como consultorios medicos, 
salas, cuerpos de guardias y otros ser-
vicios en los hospitales, en los que en 
estrecha relación con el paciente les 
permite desarrollar las habilidades que 
necesitan correspondientes a cada ro-
tación y estancia acorde al diseño curri-
cular de sus carreras, sustituyendo sus 
actividades académicas presenciales 
por actividades de la educación a dis-
tancia, para incorporarse de manera 
altruista a la pesquisa activa.
Esta situación ha contribuido de 
manera positiva, a que los estudiantes 
de las ciencias médicas fortalezcan los 
valores y competencias profesionales 
descritas en el modelo del profesional, 
que los prepara  para enfrentar y res-
ponder adecuadamente a las nuevas 
necesidades del contexto, permitiéndo-
les establecer una comunicación efec-
tiva con los pacientes y con los otros 
actores a fines de la profesión, promo-
ver la salud y prevenir riesgos y enfer-
medades, participar activamente en la 
información necesaria a la población, 
entre otras, lo que contribuirá a que se 
conviertan en egresados de sus carre-
ras como profesionales competentes.
A su vez la pesquisa ha tenido otras 
implicaciones no tan favorables para 
el estudiantado durante esta etapa, ya 
que sumado a las anteriormente co-
mentadas en relación con su proceso 
formativo y el no poder relacionarse 
con el resto de sus compañeros en las 
actividades diarias de manera habitual; 
en el orden personal han padecido si-
tuaciones de miedo, soledad, tristeza, 
ansiedad, depresión y estrés, debido al 
conocimiento de la alta contagiosidad 
del virus y al número cada vez mayor de 
casos confirmados, sus complicacio-
nes y hasta el riesgo de morir, unido al 
agotamiento físico tras seis meses de 
pesquisa (hasta el momento de realiza-
do este manuscrito), lo cual repercute 
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sobre su salud y la de su familia, lo que 
ha sido evidenciado en estudios nacio-
nales e internacionales 2, 3, 4.
Es por ello, que para asumir dig-
namente esta tarea es necesario te-
ner siempre presente al líder histórico 
de la Revolución cubana Fidel Castro 
Ruz, quien expresara, “[…] para estudiar 
medicina se requiere realmente voca-
ción, voluntad de estudio, preferencia 
de la medicina sobre cualquier otra 
carrera[…]para ser médico se requiere 
una sensibilidad exquisita, una gran 
calidad humana,gran capacidad inte-
lectual y una moral a toda prueba[…] 5.
Esa altísima calidad y la firme vo-
luntad es la que caracteriza a los es-
tudiantes y profesores incorporados 
a esta noble labor y permite encontrar 
en el corazón de la comprensión el 
trascendental papel que desempeña 
la pesquisa activa para el control del 
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y 
contribuir desde esta posición a con-
trolar y erradicar la pandemia, unido a 
la responsabilidad individual y colecti-
va de la población en el cumplimiento 
de las medidas dictadas al respecto y 
el esfuerzo y entrega de nuestros in-
vestigadores y profesionales que cada 
día se empeñan en la búsqueda de so-
luciones.
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